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Honar，恥falthusand his 、月Jork，1885， pp" 2， 3 
Bettany， lntroduλion to 'An Essay on the Principle of Population.' 
(Ward， Lυにk& Cu's et1.) P. V. 






PRINCiPLE OF POPιATION， 
i¥S IT、F[.'KCT討
THE FUTURE IMPROVEMENT OF SOCIETY 
、'1(TH I{EMARK~i 
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Oppenheiuler. Da5 Dcvolkerungsg田 etldC5 Th. R. Malthus ，I9∞ S. r8. 
19.-Dudge. Das Malthl1s'sche Bevolkerungsgest:z， 1912. S. r6， [7 
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6 ed.， VoJ. 11.， p. 26r 
Brentano. Die M<1thussche Lehre und clie Be¥"ol kerungsbewegun日 de，




















































































































3 e叶 Appendix，p. 517-
3 ed.， A ppend日， p. 519 



























Some........，h日veachieved an e3sy victory over a passing remark of Mr. I¥Ialthus， hazarded c:hiefl.y by way_ of 
Illustratioll， that t10 increase of food may perhaps be assumed to take placc in an arithmetic ratios， while popu"ation 
illcreases in a geometrical : ¥¥'hen eve~y candicl read町 knowst1叫 Mr.l'vlalLhtls laid rio stress on this unlucky 
attempt to gi¥'e llllme山 alprecision 印刷ngswbり do10t admit of it， an【1every pe目ancapable of rea日mngm出 t
see t1at it is wholly sU[J町日tlOlSto his argument.:' 
~Ç\'(--<t:::.剖-w杯、阜、昔主E器、 nιホ親 '1 ホ也込。
Erstens wolJen wir keinerlei Cewicht 3uf dic bekannte DarsteJIurg legen，【:lassdie Bevolkerung in geometrischen， 
die Subsi坑ezmittelaber nur in arithmetischen Verha1tnis :m wachsen tendieren. !vTalthus selber hat darauf 
anscheincr干dkeinen besonderen ¥Vert gelegt. Es war bei ihm mehl ein Zah1enbeispiel mr besseren II田 trationseines 
I-anptsatzes， als eine festgewordcne quantitative Schatzung.C 
村 11 指示件、岡斗"持基主主王室岡く摺君主ま，~-ι1}\ 1'~~.>1r割当宮、封i耳く'売ト:! 1事^ 剖'"吠'r-く laidno stressトト
"μゎ干寸どニ哨ー JI~( ス hat darauf anscheinend keincn uesonuer加、Vertgelegtlトト、会 1Mトヘトλ込示， "が 1~
ミ恥く惜 \~\;)I~叩』県恥~ i'.， I?"'弘、ム中諮Eさ昔、占r~ 会~~!o-.会 o "斗島事抑J ♀担4 ヘ~硲ト占星~~I!λ th.' ~JI 同〈昔話 I1
畢'"干点、患、、規ゼト也会。巴於、
It is sometimes alleged that 1'Ialthus attached litle or no importance to his geometrical and arithmetical ratios 
There is no [oundation whatcver for this statement ‘Beyond the arithmε~ical ratio theory there is .nothing-
whalever in the I:..S5(~JI 10 show why subsistence for man shoulc1 not increasc as fast:15 an "llnchecked" populat拍n5
4早口、之、lK1 会~.:s:J:::..' ~諮〈口\裳昌平司〈相謡、星空異R 問 P思+イトド会宗ムlK ト n 占 11嵩ャ恥 Z' 剖時刊fゆく民'<，口
く忠治~~-1ド号、入 1 察官宕~$情、zヰ恥草言喜べさ II~;:-.' 何§く字企窪室三~~晴、zヰト室互ペ会I[~喜有台、k' 日"1同トn戸ι昔、当時、判(胃岳
ιb 恥由主~，\ト年 k 会 D 主主治 I ，執弘樹、恥 Z言者担率く主主主主さ:WE~、~恥車豆ぺ会 JI ~君恥x;ミ ~IK ト円 ιH 語、r 恥く F 州向柑ト
-\~持、経'"骨、ふト国町、 κ 、ト λ さ弓ミr-.' N ， g許安~+~主盗トt--"恥， 4J~担、2 、 lH ト.þ~1:ミ arithmetic ratio th凹 ryホLム
罷ペ 0"盟、中、1トえ議ャC
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17a) 1St ed.， pp. 14-61 
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1St ecL pp. 14.0， 141. 
Cannan， Ihμ:1， p. 134 
Godwin， Pollt白cal]ustice， I793， p.8I3， Bk. VIIr. ch叩 1.(1842年収ハ異ル)
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1st ed_" p. 176. 
!st ed.， -pp. ]93， 194 
伊lへ"o-si ed:，: PI': 365， :s6， 394
!ct_ter， yersuch~êiner Bevolkerungsleh山田崎ehendvon einer Kritik des 
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1St ed.， pp. 16， 17 
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lt!一九1()、，、1.WITH AX r~Q i.'mY I};TO OUR I'RO日I'ECTSI{ESI'I叉1'IM;TIW I'lTnO 
第
4生
け]{ :\1 1Tl( ìATIO~ m‘ TIIE E¥'lLS ¥V1l1C11 ['1' (，(【 A日10;-'山
，}λ'E1V EDITl口八;"1二RY jf{/C~/ Hl¥ '/..-:1 ^'G 1:-'1)， 
???
lVL Jly '1'. R. MALTJ-IUS， f¥
F I~ L 1υ¥r 0 ド JES U対じ()¥.1. [りE，CA~[ Il RID(.1 
LONDON: 
l'Hf);TED FOH.・ JOH:-;SO-:-<，1:-';弓T. PAUL'S ClfVRCII'-LUU)， 
HY 1'. m.NSLEY， llOLT COURT， FLEET ST!{EET 
1803 
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I_~t_ ~d. ， pp， 62， 63・
Itui， p. il 
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Ist_ ed:. p. 27. 2nd ed:， p.2 
3、d_ec1~J -p. 3 
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3rd ed.， p. 19 
1st ed.， p. 360 
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51) "The Essay op the Principlc of Popu1ation， which 1 published. in '1798， 
was S \1 g玄e~teù ， a~ is expressed in the preface， by a p斗pcrin i¥Ir. Godwin's 
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Salt， lntroch叫 orynotc to "Political ]ustice附ー操ル。
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R. P. A. cheap. reprints， Origin of Species， Chap. 11. Popular edャ， p. 50 
p， 33， ~ . 54) 
1n応clobcr，lO3S， that lS， MLeen lllohths after 1 hacl begl1i1 iny s)'stcmadc inqulry， 1 jlappened to read for ainii-
sαnεnt 'I¥Ialtllu邑 onl'opul礼Lion，' t1cre， thρn， 1 had at 1品tgot a Lheory by which lo work. {釘)
長\><'吟J~- ←'" 'ペー・試合ーヤCJ-C 1 1Ei; (、元制ile( 1 r<r<ムJ叶十1im:l1im¥maトミ叩¥)士1¥
¥1;;¥義市制酔f¥ト ko
日目¥l1{叫lIltεrestingcolncirl白1CC'.in the maltcr， 1 tlunk， is， tlnt I， ，uτ山 1/as Darii'zJZ， was led to the theory itself 
thr凹百hMalthus-in my caje It ¥'as his e!aborate accouIlt of the aclion of "prevenlive checks" in keepiIlg down 
the population of savag~ rac~s to a tolcrably fixed but sこantynUl1ber. This had strungly impressed me， anc1 it 
suddenly flashcd up日1n犯 tbatal animals arc neこessarilythus kept do¥'.-n-"the slruggle for existcnce" - while 
もarJ叫川町 onw~lich 1 was ah¥，:lyS thinkl!1g， must necessaril}~ o[ten bc beneficial， and -，'，.ould then cause those vanc-
ti目 to.increase¥"hile the injuriocls variations dimillished.... 1 was lying on my bed in the hot 1It of inter-
mit.ent fc~'er ， ¥¥"hen the 】dca5uddenly GIlllB to me. 1 thOllght it il.lmo3t al Qut before the五twa5 oyer， am1 the 
lHOI11('nt 1 got Ip bl'ζan to wnte it dO¥"o"tl. aml 1 bclieve. linished Lhc first draft the next day. (56) 
"N'I 挙"=:¥l'r-.-iiI司斗¥'ど号、と布市¥梨jミミ程f¥師時刊1-¥〈ロ程 1t以 h 控室トミく~ fZ i}、トミ。拠 h
iK主規ぎ程4、ミ W\ 'R判\~穏塁塁\~風下 11 !民福-l'"'国-K\議室~1\附':\ 'h " r 綴 '1謀総門主¥，当時t
トミ i-"'¥ Q 司王\〈ロ程い〈ロE圏三王女 '1 制~ "'気mf.Iギ7¥議官吉¥"r1¥選ャ 'h!Nl"'-*' r i$司 1¥~止-1<恥
叩 ¥kトミ。 4it起訴¥¥~さャ I~ W r æ卦~\1 -!<s)<ι ;-， ，~鴇 1lt日"";0 J:H，I {S " 'h 's塁穏¥純作保平
的
λ 占問主唱号"，r-，トミ。活かえ~，υ 主主{、""料開号制E\E見E哩 \1 ~葉、 01 尽h 吉里=--. I~' H:.{rI"¥ '~， 1'¥ミ¥掻 1，と
i ~'h*.'"主主 h 。
So sind、'Iirdenn bercchtigt， in1¥孔lLhuseincn der grossen i¥nreger uod Dahnbrecher der ¥Vissc口Sこha(tzu erblickcn， 
der wurdig jsしnebcneInelll Ql!esJlar. ell1刷"λdam呂田ヰb，cinclll H.Icardo l¥nd einem Cad l¥Iarx al5 einer der voH品
川 rt正l山ftlJChenDenkcr allercrstcn Ranges genant zu wcrdcn llnd im Gedachtniss der Nachwelt fortlllleben. 
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